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1. Misra, Sanjay 102 2017 103 13
2. Atayero, A. A. 29 2017 15 3
3. Ayo, Charles Korede 29 2017 19 7
4. Chiroma, Haruna 24 2017 56 7
5. Idachaba, Francis Enejo 23 2017 14 2
6. Adewumi, Adewole J. 20 2017 6 1
7. Alese, Boniface Kayode 17 2015 9 2
8. Aibinu, Abiodun Musa 16 2017 5 8
9. Emetere, Moses Eterigho 16 2017 5 7
10. Nicholas, Ikhu Omoregbe 16 2017 8 3
11. Daramola, Olawande J. 15 2017 21 5
12. Agarana, M. C. 14 2017 6 2
13. Ezugwu, Absalom El Shamir 12 2017 16 3
14. Onwuka, Elizabeth Nonye 12 2016 3 3
15. Oyelude, Adetoun A. 12 2017 1 1
16. Ekpenyong, Moses Eﬃong 11 2017 19 3
17. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 11 2017 16 10
18. Ikechukwu, Gbasouzor Austin 11 2016 2 1
19. Omotosho, Temidayo Victor 11 2016 5 5
20. Oni, Aderonke A. 11 2017 4 2
21. Oni, Oluyinka O. 11 2016 5 2
22. Shehu, Yekini 11 2016 45 7
23. Adagunodo, Emmanuel Rotimi 10 2017 10 3
24. Ajayi, Oluseyi O. 10 2017 8 13
25. Baro, Emmanuel Emmanuel 10 2017 44 8
26. Bolaji, Asaju Laaro 10 2017 42 7
27. Gberevbie, Daniel Eseme 10 2016 2 1
28. Junaidu, Sahalu Balarabe 10 2017 13 3
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